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Resumo:  O Curso de Pedagogia reuniu-se na noite de 25/04/2017 para comemorar 
importantes datas que celebram nacional e internacionalmente os dias da literatura 
infantil, do livro, do autor e do direito autoral, referenciando aos acadêmicos e professores 
temáticas cujas reflexões são sempre pertinentes ao contexto da educação e sinalizando 
informação, conhecimento, aprendizado e comprometimento com livro, leitura, literatura 
e com políticas públicas de formação de leitores. Aproveitou-se para socializar à 
comunidade acadêmica o estabelecimento de parceria com a Secretaria de Educação de 
Videira para realizar no 2º semestre “Projeto permanente de Contação de Histórias” na 
Biblioteca Pública Municipal Euclides da Cunha, ofertar aos presentes palestra da 
Bibliotecária Srta. Ana Clara Mitsuko Wada, movimentar culturalmente o Curso de 
Pedagogia com a apresentação da peça de teatro “Princesas no Divã” montada pela 3ª Fase 
do Curso, subsidiando os acadêmicos com repertório cultural que os ajudará a bem 
desempenharem suas funções pedagógicas futuras. A busca pela parceria com a Secretaria 
de Educação justifica-se porque o Curso vislumbra o espaço da Biblioteca Pública como 
um rico laboratório de aprendizagens e experiências didático- pedagógicas importantes e 
significativas aos futuros professores. Similar ao espaço da sala de aula, contar histórias 
na biblioteca às crianças de Educação Infantil e Séries Iniciais das escolas municipais, 
permitirá que os acadêmicos antecipem sua profissão e vivenciem um pouco a experiência 
da gestão docente. Inicialmente, o projeto será piloto.  
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